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  .   )مشمع( كارتون مقوى - ب  .ورق كارتوني-أ 
طع يراه المصمم ضرورياً إلخـراج الفكـرة اإلعالنيـة  في إظهار وإبراز جانب أو مق ا مهم أثران للخامة الطباعية إذ إ 
المتلقي وتسترعي  جتذاب الطفلا الرسالة المرئية األولى التي تستهدف  هووالترويجية التي يستهدفها الغالف أساساً، وبما أن الغالف
 األحيان عبر رسـالتين األولـى ستخدام العناصر التيبوغرافية للغالف إليصال الفكرة في كثير مناهتمامه، فقد عني المصممون با 
  .نصية متمثلة بعنوان الكتاب والثانية صورية تتجلى بما يبحثه الكتاب في طياته
 مجاالت الحياة فى ً  فعاال وحيوياً فى شتىيكونحد فنون االتصال البصري المهمة الذى أالجرافيكي   التصميم فنديعو
 هيجذبوتصميم على ال ةفى النهاي تؤثر ي التة المستخدمةيميب على العناصر التصمختياره لكتاايعتمد الطفل عند حيث  ،العالم الحديث
ن كتب األطفال بائع صامت تسوق نفسها بنفسها إ :الكتاب على األخص للشراء، ومن هنا يمكننا أن نقول الطفل ويجعله يحب هذا
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تسويق كتب : والمبحث الثانياألسس والقواعد التشكيلية الراسخة فى تصميم األغلفة الخاصة بسلسلة كتب األطفال : مبحثين االول
، والنتائج واستنتاجات والتوصيات كتب االطفالغلفة تحليل النماذج أل: الرابع، والفصل جراءات البحثإ: والفصل الثالثاالطفال 
  .والمقترحات
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Abstract 
The study (The Effectiveness of Graphic Art on Designing and Marketing Children's Books) 
aims to identify the ideas, visions, methods, and graphic programs for designing children's book covers 
in (Iraq-Egypt), starting from designing and ending with the cover print, since the design process for 
children's book covers is not limited to the immediate production idea. Represented by placing the 
design idea on its own in isolation from the operational method that we reached for the final output of 
the publication. 
1 - Design ideas and methods according to the type of book: 
A- Knowledge. B - educational. C- Commercial. 
2 - Modern graphic techniques for the programs used for closed designs for children's books. 
3 - a- adobe photoshop b- illustrator c- in design  
4 - The age group of the children ))       .3-6((  
5 - Binding techniques and types of material: 
A - Carton paper. B- Corrugated cardboard. 
As the print material has an important role in showing and highlighting a side or a section that 
the designer deems necessary to bring out the advertising and promotional idea that the cover mainly 
targets, and since the cover is the first visual message aimed at attracting the recipient and drawing his 
attention, designers have been concerned with using the typographical elements of the cover to convey 
the idea in many Sometimes through two messages, the first is a text represented by the title of the 
book, and the second is graphic, which is reflected in what the book is looking for in its folds. 
The art of graphic design is considered one of the important visual communication arts, which is 
considered effective and vital in various areas of life in the modern world, where the child depends 
when choosing a book on the design elements used that ultimately affect the design and attract the child 
and make him love this book in particular to buy, and from here we can To say that children's books are 
a silent seller who markets themselves by integrating design elements to achieve the attraction of 
children. 
The research study also dealt with four chapters. The first chapter dealt with the problem, 
purpose, importance, limits and methodology, and the second chapter dealt with two topics. The 
research, and the fourth chapter deals with the analysis of models for children's book covers, the 
results, conclusions, recommendations and proposals. 
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  مشكلة البحث
فكـرة واالسـلوب فن واسع ال ينحصر بفئة دون اخرى، فهو يعتمـد علـى ال  الجرافيك  التصميم فن
  .االخراجي لتنفيذها
 على النفس علماءو متخصصي التربية واستقر رأيالنشئ، من أقدم الوسائل إلعداد  تعد فكتب االطفال
 تحتل فهي لألطفال ايصاله نريد ما طريقها عن يقدم وسيلة أفضل هو كتب االطفال التصميم على األسلوب أن
 على تقوم خاصة فنية مقومات يمتلك الذي الطفل أدب فنون أبرز من وهي األطفال، أدب في األولى المرتبة
 والمكان، بالزمان بطوترت معاً، منهما أو والخيال الواقع من والمستوحاة المترابطة الحوادث من مجموعة
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 اإليجابي القيمي النسق لتأكيد يسعى وجميعهم خيرة، تكون يتوجب أنو، وأخالقية  جمالية نيةانسإ قيماً وتمثل
   .السالبة القيم وحذف
يالحظ ان بعضها ينفذ بطريقة ال تتناسب مع اهمية الكتاب من حيث الرؤية االخراجية للغالف، وبما 
نجد ان بعضا من اغلفة الكتب مصممة  طباعية قد وصلت مراحل مهمة من التطوران االساليب والتقنيات ال
أو العكس، وبناء على ما   لعمر الطفلبشكل جيد لكنها منفذة باسلوب طباعي ال يتناسب مع الفكرة التصميمية
   :ل التالي بالسؤاام مشكلة بحثهتا حددنتين الباحثإتقدم ف
 مما يؤثر على تسويق ةكتب األجنبي بالمقارنة ةعناصر التصميميلبعض ال العربيةفتقار كتب األطفال ا - 1
 . والتوزيع  فى دور النشرةكتب العربيال
  الجرافيك على العملية التصميمية ؟برامج تأثير  ما - 2
   البحث هدف
   .))يك على تصميم وتسويق كتب االطفال مدى فاعلية برامج الجرافإلى البحث يهدف((
   البحث أهمية
والسيما ا  المعرفي والجمالي الذي يعنى بالتصميم وبالطرق االخراجية للمطبوعات عموماثراء الجانب - 1
يجابية تتعلق بالنشر والتسويق لما لها من أهمية جمالية ومردودات إ ا خصوصطفالأغلفة كتب األ
  .والترويج
ومدى   الحديثةنفيذيةبالتقنيات الت وعالقتها كتب االطفال غلفةالتعرف على األساليب اإلخراجية لتصاميم أ - 2
ذلك على الذائقة الجمالية للمتلقي، ومدى التنوع   وتاثيربرامج الجرافيك من خاللالتناغم الحاصل بينهما 
 .الجمالي للمكتبة عند عرض الكتاب
 .افادة المصممين السيما العاملين في دور النشر الثراء الجانب المعرفي والمهاري لديهم - 3
   البحث يةفرض
 وحلها تداركها وتم ةالعربي كتب االطفال المصمم في تصميم تواجه التى القصور نقاط لىع وقفنا إذا
كتب  تصميم بين ةإيجابي ةعالق هناك ألن ة؛األجنبي لكتبلمنافستها  ةودرج ةالتسويقي ةالقدر على يؤثر فسوف
   .لها ةوالقيمة التسويقي ةالمطبوع األطفال
   البحث حدود
اودبي فوتوشوب (بواسطة برامج التصميم الجرافيك كتب االطفال  اغلفةتصميم  :الحدود الموضوعية
  . تسويقها  وكذلك تأثير التصميم علىسنوات) 6- 3(لفئة العمرية من ل )واندزاين -واليستريتور 
 واختيارت إليستريتورتبدأ بظهور برامج الجرافيك الرقمي كادوبي الفوتوشوف  :ةالزماني الحدود
   . )2015- 2010 (نيةاالغلفة للفترة الزم
   . )مصر والعراق(  اغلفة الكتب الصادر من دور النشر في مطابع:ةالمكاني الحدود
  المصطلحات
  Effectivenessصطالحاً ا ولغة تعريف الفاعلية
، والفاعلية مصدر "فعال"و" فاعل"الذي مشتقاته " فعل"األصل اللغوي للفاعلية هو الفعل  :الفاعلية في اللغة
  .)143ص،1(اختاره مجمع اللغة العربية بالقاهرة، للداللة على وصف الفعل بالنشاط واالتقانصناعي، 
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يدل على أن ما ، وهو )16ص،2()فَعاٌل ِلما يِريد: (في قوله تعالى" فعال: "وورد في القرآن الكريم لفظ
الذي كثيراً ما كان " الفعالية"آخر هو  تعالى وما يفعله في غاية الكثرة، وصيغ من هذا االسم مصدر  اهللايريده
  .في كتاباته" مالك بن نبي"يستعمله المفكر اإلسالمي المعروف 
هو األكثر استخداماً وشيوعاً بين المثقفين، ولذلك اخترناه على غيره في " الفاعلية"ويبدو أن مصطلح 
  .هذه الدراسة
   Effectiveness  : اصطالحاًفاعليةال
 وبلـوغ  الخدمـة  أثنـاء  الثاني والمجال والرياضيات العلوم معلي أداء في أثيرالت على القدرة هي
    . )17ص،3(ممكن حد بأقصى النتائج وتحقيق التدريبي البرنامج أهداف
    إجرائياً الفاعلية تعريف ويمكن
 واألدائي والوجداني المعرفي الجانب تنمية في التدريي البرنامج يحدثه الذي األثر مقدار بأنها
  .كوهين  معايير حسب الدراسة عينة لدى الوجداني الذكاء مهاراتل
   فن الجرافيك
  )20ص،4() كالتصوير، الزخرفة، الكتابة، والطباعة(التخطيطية  بمعنى الفنون: لغة
اتفقت جميع التعاريف على أن فن الجرافيك هو فن الرسوم المطبوعة، أو هو فن طباعة نسخ : أما اصطالحا
يقوم الفنان بأداء كل مراحله من عمل التصميم وتجهيز السطوح الطباعية وحفرها ) ط واحدوسي(متماثلة من 
  .وطباعتها
نات أي مكو( بإدخال ىبالتصميم التي تعنهو تصميم اإلعالنات الورقية باحدى البرامج الخاصة و
  )18ص ،5(.الشكل النهائي للعملوخراجها بما يتالءم إمن خالل الحاسوب و) تصميم
   Design مالتصمي
 أو االدارة رجل يضعه للعمل مخطط صمة، "".العزم ثابت رأيه في مضى شيء، كذا في صمم :لغة
  )٥٧ص،6(. وفقه على ليسير العلم رجل أو الحكم رجل
 أو الوظيفية الناحية من مرضية ليست بطريقة هئوإنشا ما، شيء شكل لتخطيط ةالكامل العملية:اصطالحا
 وقت في وجمالياً انفعي اإلنسان لحاجة إشباع ا،أيض النفس إلى السرور بتجل ولكنها فحسب، النفعية
  )٢١٧ص،7(واحد
 أجل من الرقمي الفني العمل بنية داخل التصميمية واألسس للعناصر تنظيم عملية:االجرائي التعريف 
   )٤٣ص،8(.ووظيفياً جمالياً األفكار عن التعبير
  
ة الراسخة فى تصميم األغلفة الخاصة بسلسلة كتب األسس والقواعد التشكيلي: المبحث االول
  األطفال
لعب كتب األطفال دورا في ، وتقبل أغلى واثمن ما تملكه البشريةتعني الطفولة التخطيط واالعداد لمست
، إذ يمكن أن تسهم بشكل فعال في تنمية عقل الطفل، وإثراء شخصيته معرفيا، كما أنها تصقل التثقيف
، فإن دراسة الطفولة، الرسوم واأللوان والصور والكلماتاهبه، من خالل القصص وإبداعاته، وتتمي مو
واالهتمام بها يعد اهتماماً بمستقبل البشرية ككل حيث تحتل مرحلة الطفولة مكانة هامة ضمن االستراتيجيات 
  )42(ص ،9(.والسياسات التنموية في كافة المجتمعات المتقدمة
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 الغالب نجدها تشترك فى يواحدة ألغلفة كتب األطفال الورقية، والتى فن السلسلة الأ الباحثتانوترى 
لغة فنية واحدة تربطهم معا، سواء كانت تلك اللغة تم التعبير عنها بالمساحة أو باللون أو بالشكل أو بالكلمة أو 
وم على تثقيف بذلك نوع من التشكيل التي يقات الربط بين السلسلة الواحدة، وبالعالمة التجارية فتلك أدو
 الطفل بما فيه من إثارة وتشويق وجاذبية، وما يحويه من شخصيات وخلفيات وألوان وكتابات وتمتعالمتلقى 
تثير اهتمام الطفل وحكاية  وشعار، والتى تعد عناصر درامية هامة فى تصميم سلسلة أغلفة كتب األطفال،
  .  لتك الكتب، يعايشها الطفل ويتفاعل معهايالمتلق
  )ليلى والذئب(يوضح غالف كتاب ) 1(شكل 
ا لعالمه، مالغالف ليس مجرد صورة جميلة تزيينية، بل يعد قراءة إبداعية أخرى للكتاب ومدخالً مهو
، وتعد الصورة  التأكيد على عامل الجذب للمتلقيفهو حامل لثقافة بصرية تشير أو تلمح لمضمون الكتاب مع
 والمعبر األقوى صياغة تصميم غالف الكتاب، فهي اللغة الذهنية الفعالةأحد أهم العناصر التشكيلية الداعمة ل
أن أغلفة الكتب بمثابة اللغة الجذابة التي تتناغم وتتحاور مع المدارك البصرية للمتلقي، و ،عن محتوى الكتاب
لخط وغيرها فإخراجها فن يقوم على العناصر التشكيلية المختلفة والمتعددة مثل الصورة والكلمة واإليقاع وا
  )17ص ،10(. والمعبر األقوى عن محتوى الكتابفهي اللغة الذهنية الفعالة
 من مفردات ا أن أهمية القيم الفنية فى تصميم غالف كتاب الطفل فى كونه مؤلفًالباحثتان وترى 
  : تشكيلية وتصميمية عديدة منها
  . الخطوط والكتابات والعبارات .1
  .  وجه وظهر وكعب المساحة الكلية للغالف وتشتمل على .2
  .األشكال وتمثل األشكال الهندسية أو المشتقة او الرسم والصور والعالمة التجارية وغيرها .3
  . سيكولوجية اللون ويراعى فيها مبدأ اللون ودالالته .4
   .غلفة كتب األطفالأن األمور الهامة فى عملية تصميم الفراغ يعد م .5
وغيرها وهذا مايعبر   مثل الخشبي للطفل المتلقيلحقيق إيصال المعنى اي فا هاما مصدردالمالمس وتع .6
  .عنه المصمم سواء باللون أو بالخامة الحقيقية أو عن طريق البرامج المختلفة فى الحاسب
 إلنتاج ا مصدر قيمة هامتعدنوع الطباعة مثل الكوفراج و- لخامات واألساليب الطباعية ونوع الورق ا .7
  . أغلفة كتب األطفال
 من األمور الهامة فى رفع قيمة غالف كتاب الطفل سواء كان دعية أغلفة كتب األطفال يعالتجليد ونو .8
 )39 ص،11(. ا فاخرأم اي عاداتغليفً
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  .أن يؤخذ بها عند تصميم سالسل اغلفة كتب األطفاليجب  هناك معايير خاصة 
  مراعاة عدم إهمال الفراغ حتى التكون األغلفة مزدحمة بالعناصر .1
  .ام ألوان جميلة و محببة لألطفالمحاولة استخد .2
راعاة التوازن بين مفردات التصميم فنجد المستطيل أعلى التصميم والذى يوجد فيه أسم السلسلة يخلق م .3
  .دة بين العالمة التجارية أسفل التصميميعالقة وط
 بينهما  تكاد تكون بلونينالتيلتباين الحادث بين العناصر التصميم فى الغالف واألرضية المتدرجة  .4
الشخصيات واضحة من بين الخلفيات، والكتابات والعالمة .  بينهما والخلفياتا واضحاانسجام، فنجد تباينً
  . التجارية أيضاً
، االختالف لرسم والتلوين واالضاءات والظاللاألخذ فى االعتبار عنصر التوحد فى األسلوب المتبع فى ا .5
 يحيط الشكل ي الذيف كتاب وأخر ، فنجد الخط التعبيرغالالواضح فى العناصر الرئيسة المرسومة بين 
تزيد عددها عن  والدرجات المستعملة لكل لون بحيث ال ويوضح تفاصيله، فهو ذو لون واضح مميز
  .ثالث درجات فى اللون الواحد
وعنوان الكتب ) روضة األلوان( موحدة لنوع والحجم والموضع فى أسم السلسلة Fontsمراعاة خطوط  .6
  . صة بهذه السلسلة، وإن اختلف اللون فى كل كتابالخا
  . يجب وضع العالمة التجارية فى مكان وحجم ولون موحد .7
، أو فال شخصية كرتونية لرجل أو إمرأةأن يرسم على سلسلة أغلفة كتب األطمن يمنع  ال يوجد ما .8
  . ي، أو لكائن خيال لحيوان أو طائرشخصية كرتونية
ن خلفية  ماة فى مكان ثابت وبحجم موحد وإن كان اختالف اللون مأخوذًسم مصمم السلسلايجب وضع  .9
 العناصر التى هى بالطبع لها ي لالنتباه عن باقا وجاذباسم المصمم واضحايكون لون  كل كتاب حتى ال
  . األهمية
  
 )االميرة الحسناء(يوضح غالف كتاب ) 2(شكل 
  : أسس التصميم
تصميمات وعند تصميم قصص األطفال فإن أسس السية فى  أسس التصميم دعامة هامة وأسادتع
، ويختلف إستخدام بين األشكال والمساحات المستخدمةالتصميم تحقق الجاذبية واإلنتباه عن طريق التباين 
 ذات الصور والرسوم التى تحتل مساحة كبيرة من ة الصغيرة فاألطفال يفضلون األغلفالمساحات الكبيرة عن
 مثال بين العنصر المستخدم واالرضية يعطى درجة عالية ةاههم إلى المحتوى الداخلي للقصالغالف لتجذب إنتب
فيذ أسس التصميم ، وتنة بين العناصر المستخدمةن المستخدمامن الجانبية أما جنب اإلنتباه فيتحقق نتيجة األلو
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ليعبر عن مفهوم وفلسفة ) ظيفالتوو ة التكراري-التناسقو ة االنسيابي- التباين-ة البساط– ة الوحد-التوازن(
وفكر، فهذه األسس تجعل المصمم يقرر ماذا يفعل بكل عنصر من عناصر التصميم كما تساعده على الربط 
  )63 ص،12(. بين تلك العناصر
  ويمكن القول أ
 يدركها المتلقى سريعاً معتمداً ة من خالله يتم توصيل رسالي الذين التصميم هو فن اإلتصال البصرإ
 المصمم على تطبيق أسس التصميم واستخدام عناصر التصميم اإلستخدام األمثل ليحقق الهدف المطلوب فيها
  . من التصميم
، وتساعده فى  لدى الطفلي والمعرفيائل التى تهدف إلى النمو الوجدانطفال إحدى الوساال كتب دوتع
 من ة من خالل حث الطفل على القراء؟ وذلكة القراءة فكري، ولكن كيف ننمرفة وحل المشكالتإثراء المع
  . شراء وبهذا يتحقق التسويق الناجحنتباه ويدفع بالوجدان ليحقق الذب االخالل ذلك التصميم الذى يج
 للكتابب الطفل ذطفال يجب أن يصمم ليجاألكتاب  كتب األطفال نجد أن غالف ةذلك من خالل أغلف
 ان منها غالفًمم إدراك عناصر التصميم ودراستها ليكو، لذلك يجب على المصوشرائهه ويحثه على قراءت
52 ص،13(. ة المطلوبة الشرائية يجذب الطفل ويحقق القواناجح(  
  
  )ا ب ج(يوضح غالف كتاب ) 3(شكل 
  الخصائص التى يجب أن تتوافر فى كتب األطفال لتزيد من قدرتها التسويقية 
ر واأللوان إلعتماد على الرسوم والصوا من خالل باه وتشويق األطفال إلتخاذ قرار الشراءت لشد إن
كما  يالمسوق وهللكتاب  ي من الخصائص التى تضمن النجاح التسويقة، هناك مجموعوالطباعة بجودة عالية
  : يأتي
  : التحرر من الشكل التقليدى .1
تكون على أشكال طيور أو كتب   فهناكي، من الشكل التقليدةالمتحرر للكتب وينجذب األطفال 
 ، نفسهةوالتى تأخذ شكل موضوع القص. مةسيارات وهناك كتب بها أجزاء متحركة وكتب مجس يوانات أوح
ستخدام ا ةد يميل إلى القطع المستطيل لسهول فإن المصمم ق الكتابذا لم يتحقق القطع على شكل موضوعوإ
   .ةالعناصر التصميمي
 المرح والبعد عن الرسوم واأللوان حروطفال أغلفة كتاب األ تصميمعند يراعي على المصمم أن و 
وال ، ا من الصفحةا كبير تشغل حيزيلبسيطة الملونة كبيرة الحجم والت الرسوم اتفضل، حيث والكئيبةالمحزنة 
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الحركة والنشاط  لغة مقروءة غير لفظية تمتاز بي فه،ستخدام العناصر البسيطة الخالية من التفاصيلبد من ا
  . تجذب األطفال
  اللون  .2
إذ يمكنه أن يدخل الفرح  ،إلنتباهاب ذ على جةر اللون من العناصر االساسية فى التصميم وله القددعي
اعث للنشاط والحيوية  بي حيوي فاللون األحمر لون قو،ن أو يشعرنا بالبرودة أو السخونةأو الحزة والسعاد
ر منشط للفكر واللون  األصف واللونيجتماعا لون محبب للنفس ي واللون البرتقالة الحراريوهو لون يعط
 أو اإلنتعاش واللون األبيض يدل على ة اإلحساس بالبروديون االزرق يعطلالثقة وال و للتفاهماألخضر يدعو
  ." هادئ ومحايد ي واللون الرمادهارةالطالصفاء و
مر واألصفر واألزرق وأن ون األحلتكون زاهية وصريحة مع التركيز على الأن بد  األلوان الو
 لون أخر، مع الحفاظ على الجوده الطباعية ياً صافياً غير مختلط بأ تلوين كل مساحة لوناً واحديخدم فيست
بخطوط واضحة سوداء تفصل مساحات األلوان  بشرط أن تكون زاهية ويفضل تحديد الشكل ،المناسبة
  )23 ص،14(. المستخدمة عن بعضها
  التباين  .3
 ةون األلوان التى تظهر عليها خفيفة ومضيئة والعكس فى حال هو القاعدة المهمة لجذب اإلنتباه أن تك
  . انت الخلفية معتمة كان من األفضلاألرضيات البيضاء أو الرمادية ومن ثم إذا ك
  .التأكيد واإلبراز  .4
ستغالل هذه الخاصية ا المستخدم فيها، وعلى ذلك يمكن يحقق اللون قيمة اساسية بين العناصر التصميم
القارى، واللون ال يحقق اإلبراز   الطفلعناصر المهمة فى التصميم وإبرازها أمام عينفى تأكيد بعض ال
  . للعناصر فقط بل العالقات المختلفة في التصميم
  :  التذكير والربط  .5
 ويصل بسهولة إلى ةو يخلق اللون قيمة مميز. ا البعضيستخدم اللون كنغمة تربط العناصر مع بعضه
   )15(العناصر مع بعضها حيث يستخدم إلضافة الوحدة إلى العناصر التييوغرافية ، كما أنه يربط ذهن الطفل
  الترويج واالتصال  .6
تصال ناجحة بين السلع أو الخدمة اغاية  يعرف هو أحد عناصر المزيج التسويقي يهدف إلى تحقيق 
ا والعلمية، ويعرف أيضالتي تقدمها المؤسسة وبين حاجات ورغبات المستهلك بما يتناسب مع إمكانياته المادية 
 اإلقناع أو الترويج بأنه مجموعة من أنشطة اإلتصال التي تقوم بها المنشأة التسويقية بغرض اإلخبار أو
قد يكون ، و2003ضحه طلعت أسعد عام ا ووهذا م، أنشطتها لتحقيق هدف تسويقي معينالتذكير بمنتجاتها و
البيع ي وه،للترويجة  عناصر أساسيةوهناك أربع .ة السلعة أو غير مباشر حسب طبيعاالترويج مباشر 
ال تحظى   النشرة، وألن مهنيوالتسويق اإللكترون شيط المبيعات والتسويق المباشرن واالعالن وتيالشخص
 كغيرها من باقى المنتجات لدى الجمهور، فإن الكتب والقصص وعلى ةباإلهتمام بأساليب الترويج الكافي
ك ل لها وال يمة العديد من الكتب والقصص المنافس بمفردها فى ترويج نفسها بيناألطفال تقف الكتباألخص 
 الكتاب وما يدور بداخله من معلومات وأفكار ةكتب أو القصص سوى الحديث عن أهميالبائع أو المروج لل
الغالف ، حيث يقف تخاذ القرار غالف الكتابار الشراء للمستهك وقد يساعده فى ويبقي الحكم األخير فى قرا
الترويج فى أداء رسالته على ويقوم  ما يدور بداخله إلى جانب جنبه للمستهلك ة بسيطان بمعي يحكا صامتًابائع
  ) 52 ص،16(وف نفسية واجتماعية راإلتصال الفعال بين أربعة عناصر متصلة ومتشابكة ومتداخلة مع ظ
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  أو القائم باإلتصال  Senderالمرسل  .1
  يم الغالف وما يحمله من افكار  وهو تصمMessage الرسالة  .2
   وهو الطفل المستقبل Audience أو المتلقى Receiverالمستقبل  .3
  .  أو رجع الصدى أو رد الفعلResponseاألهداف المرجوة من عملية االتصال أواالستجابة  .4
  : مرسلال - 1
ميم ودرس قها طبقاً ألسس التصب فى عناصر التصميم ويطةلمصمم الذي يصيغ أفكاره والمتمثلهو ا
ستخدام ا العناصر ورختيااإليهم العمل فإذا نجح المصمم فى  ة األطفال الموجةونفسي للكتاب فى ة المقدمةالماد
 فيكون بتلك قد وضع ،نتباه األطفالاب ذا وجا ودقيقًا صحيح تعبيركتابهاألسس المناسبة للتعبير عن محتوى 
 أهم عناصر فقد إذا عجز المصمم عن صياغة أفكاره  السويق أماةمه على الطريق الصحيح لنجاح عمليقد
  .  فى عملية التسويقةوأساسي ة مهمالذ يعد خطوةالنجاح وهو الجذب 
  الرسالة  -2
 ياعد الفنية والدالالت النفسية لك من القوةلمجموعا للتسويق حيث يخضع ة الموجالكتابوهو غالف 
  . شرائها وقرائتها  والتشويق لةصقيحقق هدفه ويجذب الطفل لالقتراب من ال
  المستقبل  -3
 ةوالقائم عليه العملي الكتاب، ألنة الهدف الموجه إليه ة فى عمليتنا التسويقييالطفل هو المحور األساس
ا أن يجذبه الغالف ويوفق الطفل ، وعندما يرى الطفل غالف الكتاب فإنه قد يحدث أحد األمرين إمةالتسويقي
، وإما أن يفشل فى ه المصمم فتصل الفكرة إليه بوضوحذى يقصد فك وتفسير الرسالة على النحو اليف
  )23 ص،17( .ة التسويقيةتفشل الرسالف اإلتصال ةتفشل عملي ، ومن ثمإستخالص المعنى المقصود
  : ة أو المرتدة العكسيةالتغذي -4
سوق نجاحه فى ال ن يحقق هذا المنتجأبد   التسويق فالة اإلتصال ولقياس نجاح عمليةلكى تكتمل عملي
األطفال يجب أن يتم  لكتبب عليه مما سبق نستخلص أننا لنحقق أعلى تسويق ل الطةويقاس هذا النجاح بزياد
 دعيوهنا . ة التسويقيةليتحقق النجاح للعملي) الطفل(والمستقبل ) الكتاب(ة سالروال) المصمم(التكامل بين المرسل
ليه من خالل التصميم المرتكز على األسس والعناصر جذب الطفل إي) إتصال غير مباشر (ا صامتًابائعالكتاب 
  )18(. ة المناسبةالعلمي
  
 )االفيل النشيط(يوضح غالف كتاب ) 4(شكل 
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   كتب ألطفال تسويق: المبحث الثاني
رغبات باشباع بها المؤسسة  تقوم التي ة التسويق بأنه هو تلك العمليم1970 عام R.Barters،يعرف
السوق للوصول إلى السوق يم يتق ،ع ثالث جوانب أساسية فى اإلعتبارويق الناجح بوضالمستهلكين ويقوم التس
بحدود ك ول، تقديم مزيج تسويقي مناسب للمستهرغباتهالمستهلك لمعرفة حاجاته و، دراسة سلوك المستهدف
 ي ونوضحهم فيما يل4p'sإمكانيات المؤسسة والذي يتضمن المنتج والسعر والتوزيع والترويج والمعروفة 
   -:باختصار
، مع الوضع كل من منتجات تشبع متطلبات المستهة ويعني ما تعرضه أو تقدمه المؤسس-:)Product(المنتج
د إتخاذ نيها المستهلك علومجموعة الخدمات التي يحصل ع )الشكل المقدم به (ةفى اإلعتبار المنتج والتغليف
  . قرار الشراء
  .  الترتيبات والتنظيمات التي تجعل المنتج يصل إلى المستهلك المستهدف-:)Place(التوزيع أو المكان
، وترويج المبيعات والبريد المباشرمثل اإلعالن . اإلتصال المختلفة ة يعني أنشط-:)Propotion(الترويج 
لمنتج التنوير أو تذكير السوق المستهدف بخصوص ا. بوجود المنتج فى السوقة لجعل المستهلك على معرفو
  )19(.وفوائده 
 وهذا -ك العميل وإما أن يفقدك ربحك دوهو سالح ذو حدين إما أن يفق ، يعني سعر المنتج-:)price(السعر 
 أن تضع السعر المناسب ة وعلى المؤسسة مهمة التسعير عملية لذا فعملي2000ما أوضحه طلعت أسعد عام 
  )20(. ةلربح المناسب للمؤسسوا ةالمقدم ة ليحقق البيع للسلعة المقدمةالذى يتناسب مع السلع
 أنه كتاب واحد ولكن ي فى جوانب عدة فيحسبها المتلقهوإن تصميم أغلفة سلسلة كتب األطفال تتشاب
  . السلسلةى جوهرية، وبذلك يحدث التواصل الفنى بين الكتب فى نفسرفى نفس الوقت تختلف فى أمور أخ
  -:اسيين عاملين أسعلىغلفة الكتب ألج ييعتمد الترو
 بما لكتاب ويعني غالف ا-نتباه الطفل إلتخاذ قرار الشراء ا على جذب الكتاب غالف ةهو قدر: العامل األول
غالف  (د وبهذا يع- ومنها إلى الشراءيهنجذاب الطفل إلا بت ساعدةيشتمل عليه من عناصر وأسس تصميمي
  . الكتاب ر جمالياً عن ما بداخلهإليه وهو يعب) الطفل( يقوم بجذب القارئا صامتًابائع) بالكتا
  .ة  لألطفال على القراءةوهو تشجيع األسر: والعامل الثاني
   سنوات4 فى أغلفة كتب األطفال قبل سن يأساليب التواصل الفن
سم الملون، رهتمام كبير بالصور والا لديه أومن بداية الشهر الخامس عشر من عمر الطفل، ينش
  . حادالغير ن الكرتون المقوى أو البالستيك مرحلة تلك المصنوعة موأفضل أغلفة الكتب فى هذه ال
 يءهتماماً عابراً بالكتب فى العام األول من حياته، فيتعامل معه كما يتعامل مع أى شايظهر الطفل 
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   أغلفة الكتب المحتوية على صور ورسوم ملونة، فيجذبه"ويمزقه
  )الحيونات االلفية(يوضح غالف كتاب ) 6(شكل  )الحيونات االلفية(ضح غالف كتاب يو) 5(شكل 
كأن تكون لها عجالت أو تكون على شكل سفينة أو "وكذلك تلك الكتب التى تقترب شكلها من األلعاب 
   . وتمتاز بأجزائها المتحركةلتجسيموأيضاً تلك التى بها نوع من ا" طائرة
 فى كتب األطفال بالرغم يقبل سن الرابعة إلى بعد سن السادسة بقليل تظل الصورة هى البطل الحقيق
 فى جذب اهتمام األطفال وفى يمن تواجد الكلمات القليلة المكتوبة بحروف كبيرة، واللون يقوم بدور أساس
 ال تمكنهم من قراءة الموضوعات المعتمدة عمرللغوية فى هذا ال، ذلك أن حصيلة األطفال ايتنمية تذوقهم الفن
ت اللغات أو اللهجات، فمثالً عندما يقول طفل فى ف المعنى من خالل الرسم، مهما اختلمعرفةعلى الكلمات، ثم 
 الثالثة إنه يقرأ، وفى سن الرابعة تصدر من الطفل تعليقات تدل على المشاركة الوجدانية لما فى الصور مثل
ويسمى الشخصيات المرسومة فى الكتاب بأسماء )  وقع على األرض- مسكين أو طيب أو شرير يال تبك(
  )28 ص،22(.هئأصدقا
، ونجده يردد أسماء  عملية التطلع إلى الصورة قراءةد كتاب، ويعيصورة فمع الفمعنى ذلك أنه يتأمل 
 . الموجودة بالصورد أصوات الطيور والحيوانات ل عليها الصور، أو يقياألشياء الت
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  سنوات 6 إلى 3الفرق بين الرسم والكلمة فى أغلفة كتب األطفال من 
 فيه يد الطفل، فى الوقت الذى التستدعن بعض الجهد لقراءتها وفهمها عيدعتالكلمة المكتوبة تس
لوانها  حاسة البصر بأجذب وألنها ت، وذلك لسهولة فهمها،الصورة ذلك، ألن الطفل متعته فى التطلع للصور
ف على العالم من حولهالمتعددة وتتغلغل فى عقله وخياله فتساعده على التعر .  
يفهمون المجردات، فهم فى الغالب  د، فاألطفال بصفة عامة اليالكتابة للبطل هى نوع من أنواع التجر
فة كتب  مجرد عنصر من عناصر إخراج أغلتس فالرسوم لي،يعتمدون على حواسهم، وعبر تاريخ اإلنسانية
  )83 ص،23(.األطفال، بل هى مادة حية لها قيمتها الجمالية والثقافية الكبيرة 
أن " م. ق٣٤ - م . ق١٠٦"ب الرومانى شيشرونت الكاويرىت الرسوم أداة للتعبير والتواصل، ل ظ
 الفيلسوف والخطيب والكاتب اضافك على تذكر المجردات، كما د ألنه يساع؛للرسم أهمية كبرى فى االتصال
ن الناس يصدقون الرؤية أكثر من تصديقهم الكالم وقد تفوق أ"  م٦٥ -م . ق٤"المسرحي الروماني سينكا 
المادة المكتوبة فى تأثيرها خاصة فى قدرتها على توضيح كثير من الوقائع والمفاهيم، وال شك بأن الموضوع 
سم هو توضيح مفهوم النص ر يكتبه المؤلف هو الذى يحدد موضوع الرسم، وذلك ألن الهدف من اليالذ
المكتوب، لذلك فان الواجب األول على الرسام هو أال يخطئ بالرسم فى التعبير عن النص المكتوب، فيرسم 
بدالًاقميص 63 ص،24 ( أسود بدال من أصفرا من معطف أو شعر(  
 أو ،)ةإمرأ أو لرجل كرتونية شخصية الكتاب غالف على مرسومال يكون أن  منيمنع ما يوجد فال
  .  ذلك ماشابه أو طائر، أو حيوان أو خيالى لكائن خيالية
  )تنمية االمهارات(يوضح غالف كتاب ) 8(شكل   )هند والمنذر(يوضح غالف كتاب  )7(شكل  
  
  مؤشراتال
 الغالب نجدها تشترك فى لغة فنية واحدة يإن السلسلة الواحدة ألغلفة كتب األطفال الورقية، والتى ف - 1
ا، سواء كانت تلك اللغة تم التعبير عنها بالمساحة أو باللون أو بالشكل أو بالكلمة أو بالعالمة تربطهم مع
  . التجارية
ا لعالمه، فهو مالغالف ليس مجرد صورة جميلة تزيينية، بل يعد قراءة إبداعية أخرى للكتاب ومدخالً مه - 2
 .  عامل الجذب للمتلقيحامل لثقافة بصرية تشير أو تلمح لمضمون الكتاب مع التأكيد على
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 ة الوحد-التوازن( أن يؤخذ بها عند تصميم سالسل اغلفة كتب األطفاليجب خاصة سس أوهناك معايير  - 3
 . )التوظيف-  ة التكراري-التناسق- ة االنسيابي-التباين - ة البساط-
متداخلة مع الترويج فى أداء رسالته على اإلتصال الفعال بين أربعة عناصر متصلة ومتشابكة ويقوم  - 4
 .)التغذية المرتدة-  المستقبل –الرسالة -المرسل ( وف نفسية واجتماعيةرظ
رغبات المستهلكين ويقوم التسويق الناجح بوضع باشباع بها المؤسسة  تقوم التي ةالتسويق هو تلك العملي - 5
 . ) الترويج–التوزيع -المنتج ( وهي ثالث جوانب أساسية فى اإلعتبار
عنصر من عناصر إخراج أغلفة كتب األطفال، بل هى مادة حية لها قيمتها الجمالية  مجرد تسالرسوم لي - 6
   .والثقافية الكبيرة
   البحث إجراءات
 عـن حـصراً  )مـصر -العراق ( أغلفة الكتب االطفال في  اقتصر مجتمع البحث الحالي على :مجتمع البحث 
  -:طريق تحديد بعض المرتكزات، وهي
 .سنوات ) 6- 3( العمر مناألساليب التصميمية بحسب فئة .1
 .المالئمة للفكرة التصميميةالمستخدمة لتصاميم  التقنيات والبرامج الجرافيكية .2
 . عمارهم اتناسب مستوئ الصور والرسوم المختارة  .3
 جرى اختيار العينة باسلوب االختيار القصدي للعينة الممثلة لخصائص المجتمع :طريقة اختيار العينة
عينات قصدية ) 5( الباحثتانت المتشابهة وعلى هذا األساس فقد اختارلنماذجد بعض ااألصلي، وقد تم استبعا
  .كونها نماذج تلبي متطلبات البحث الحالي
 من خالل نماذج مختلفة من ما الباحثتان جمع ما يخص مجتمع بحثهتاستطاع :مصادر جمع المعلومات
التشخيص المباشر في المكتبات واالنجاز و المتابعة عليها عن طريق تاحصلالتي  ،كتب االطفال طبعات
 .الشخصي
   البحثتحليل العينة على وفق المنهج العلمي بغية تحقيق أهداف  بما الباحثتان أداة بحثهت حدد:أداة البحث
1. أ ااألساليب التصميمية بحسب نوع الكتاب من حيث كونه معرفيا أو تعليمياو تجاري . 
 .التصميم الجرافيكي لتصميم اغلفة الكتبوبرامج   الحديثةاستخدام التقنيات .2
 .الكارتون المقوى ذات االلوان الزاهية طرق التجليد والتغليف من حيث خاماتها مثل  .3
  .سس وعناصر التصميم من حيث اللون والملمس والسيادة والتوازنتوظيفات أ  .4
  تحليل العينات 
  ) 1(نموذج 
  
  العمرية مـن كتاب اطفال تعليمي لفئة تتمثل العينة بغالف 
 المستوى والتشديدكتاب براعم السكون  سنة من السلسة ) 03-6(
سنة الطبع  عمودي،) سم21*29.7( قياس) A4(ن قطع م الثالث
لـى عتعليم االطفال الى يهدف الغالف بحسب تصميمه  ،)2013(
التقنية و الشكل الرسومات الجميلة الجذابة يظهر من خالل  القراءة
 باحد برامج الجرافيك ت لطباعة الغالف هي الطباعية التي استخدم 
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الجزء االكبر التي تحتل محاطة بلون البنفسجي  الفوتوشوب تحتوي على صورة طائرة ملونة بدرجات االزرق 
العنـوان هر ظفي اعلى واسفل الغالف التي ت  الخضر ودرجاته من الغالف الذي يمثل االرضيات ذات اللون ا 
 تكون بلون االزرق بلون ابيض وهو لون الورق وكذلك االرضية  جهة العليا في الربع االول من الغالف في ال 
والظهار جوانب جمالية ملمسية علـى  ،)غم300(على ورق آرت سميك من عيار اذ تمت الطباعة ، المتدرج
  المطبوع استخدمت طريقة الطباعة البارزة
اللماع ذات المظهر )سليفانال(دة ،اذ تم تغطيته بطبقة خفيفة من ماتميز المطبوع بشكله اللماعوكذلك ي
 ،بين جزئي التصميم االعلى واالسفل، أما االسلوب التصميمي فقد تميز بالتوازن الوهمي اللوني الجذاب
  وجديرا بالذكر ان العنوان الرئيسي الذي اعطى بدوره لمسة حركية شكلية وجمالية 
 يستجيب الطفل أن والشك الصور خالل من ومعان أحاسیس األطفال الى ینقل أن یمكن الماھر والرسام
   .المشهد على أو عليها الداللة أو تفسرها التي الكلمات يستوعب أن قبل حتى للصورة
 األطفال كان كلما األهمية هذه وتتزايد غالف كتاب االطفالل امهم دوراً المرسومة الصورة وتؤسس
 األولى العمر مراحل في معبرة غالفلافي  لغة يصبح وحده والرسم بالقراءة، معرفة وأقل سنا أصغر
 وسحر ألوان من فيها وما التشويق عناصر من عليها تضيفه ما يتبع األطفال غالف كتب بالصورة واالهتمام
 فتساعد لكتابا لها تعرض التي والحوادث للشخصيات محسوس تصوير من لألطفال وماتهيئه وجاذبية
 ضفاءإ الى الرسامين بعض يلجاً الحقيقة  حدثواقعياً يئاًش وكأن الرسم،  فييرونه ما تصور على خيالهم
 من التقليل وجب لأق الطفل سن كان كلما هرسومهم فإن في والطيور الحيوانات على اآلدمية صفات
 صعوبة الى وتؤدي الطفل اهتمام تشتت كثرتها آلن .بوضوحها االهتمام مع له المقدمة  الرسومالتفاصيل
 الفني اإلحساس تنمية مجال وتفوقها األطفال كتب أغلفة في السائدة هي المرسومة الصورة ظلت وقد .الفهم
  . .جيدا الفوتغرافية الصورة يدرك ال الطفل ألن الطفل، لدى
  ) 2(نموذج 
  
تتمثل العينة بغالف كتاب اطفال تعليمي لفئة العمريـة 
سنة من السلسة ا كتب براعم السكون المستوى ) 6-03( من
) سـم 21*29.7(قيـاس ) A4( مـن قطـع القراءة-الثالث 
عمـل التـصميم ببرنـامج  )2012(عمودي،سنة الطبـع 
 حروفـه  حجـم  العنـوان  به يتميز السترستور والفوتوشوب 
 المتمثلـة  للطفـل  المحببة بالصورة العنوان وعالقة والوانه
 ومـا  عنصر تشويق  فالعنوان .الرنبا الكارتونية بالشخصية
 ويختلـف  جذب المتلقي  عناصر اهم من يعد إثارة من يوفره
 اخـر  الـى  بلد ومن أخر الى كتاب من هذا االثارة عنصر
  . المجتمع طبيعة وحسب
ة  مساھمة كوحدات والرسوم الصور تظھر: والرسوم الصور   الكتـب أغلفـة  تعـد  اذ األطفال كتب تصميم بنی
 تـساوي  الصيني الـصورة  المثل يقول وكما أوسع بشكل االقليمية حدودها تتخطى آلنها عالمية لغة الصورية
 ينطبـق  ذلـك  فإن المحتوى الى اضافة عام بشكل الكتاب شكل الى  يوجه االهتمام كان وإذا كلمة األف عشرة
 وكثير تغييرهم أو اجتذابهم في مهم دور له لألطفال بالنسبة الشكل آلن ذلك األطفال، كتب على خاصة بصفة
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ـ  الكتابـة  علـى  يضفي ومنها المكتوبة الكلمات من لمئاتا تعادل لكتب االطفال  المنشورة الصور من  ارونقً
  . ومدلوالتها معانيها ويكمل وجماالً
 الطفـل  أن شـك  وال الـصور  خالل من ومعان أحاسيس األطفال الى ينقل أن يمكن الماهر والرسام
 وتؤسـس  .المـشهد  علـى  أو عليها الداللة أو تفسرها التي الكلمات يستوعب أن قبل حتى للصورة يستجيب
 معرفـة  وأقل سنا أصغر األطفال كان كلما األهمية هذه وتتزايد األطفال لكتب مهماً دوراً المرسومة الصورة
ا  يتبع األطفال بالصورة األولى واالهتمام  العمر مراحل من معبرة لغة يصبح وحده والرسم بالقراءة،  تضیفھ  م
ا  ن  علیھ ر  م شویق  عناص ا  الت ا  وم ن  فیھ وان  م حر  أل ة وجاذب وس ھ  ی ال  وماتھیئ ن  لألطف صویر  م سوس ت  مح
  . والحوادث للشخصیات
  ) . 3(النموذج 
) 6-03(لفئة العمرية مـن اتتمثل العينة بغالف كتاب اطفال تعليمي 
من  االولالمستوى  )الحروف العربية(البستان سنة من السلسة كتب 
  .)2012( عمودي،سنة الطبع) سم21*29.7(قياس) A4(قطع 
 المحببـة  الحيوانات من يعتبر هو الذىرنبألا شخصية تتمثل
 أشـياء  ييـؤد  أنه االعتبار فى األخذ مع مختلفة بأوضاع لألطفال،
 للمستوى فتارة سنوات 6-3 المرحلة هذه فى لألطفال محببة أيضاً
 لوحـة  رسـم ب األرنب العربية بانه يقوم  الحروف كتاب من األول
 أمـا  "العربية وفالحر" الكتاب عنوان على داللة األلف حرف عليها
 فاألرنـب  "العربيـة  الحروف" الكتاب نفس من الثانى المستوى فى
 . طيرانه أثناء العربية الحروف بعض معه وتلعب طائرة يمتطي جزرة
 هـى  التى المستطيلة المساحة السلسلة أسم مثل "والوانه وحجمه الخط نوع" الثابتة العناصر بعض السلسلة فى
اليه في  المشار المستطيل مع اللون فى والمشتركة االغلفة تكون أسفل  هى التى حةوالمسا السلسلة، اسم أسفل
 المـستوى  أو األول المـستوى  كلمة ،"العربية الحروف" الكتاب عنوان الغالف في  تعلو التى الزرقاء المساحة
  . النشر بدار الخاصة العالمة السماء فى السبب الثانى
  ) . 4( النموذج 
 لفئة العمرية منلف كتاب اطفال تعليمي تتمثل العينة بغال
المستوى  ) العربيةالحروف(البيان سنة من السلسة كتب ) 03-6(
 سنة الطبع عمودي،) سم21*29.7(قياس) A4( من قطع االول
)2013(  
 بين المرسومة الرئيسة العناصر فى الواضح االختالف
 وباألسل فى التوحد عنصر االعتبار يف األخذ ،روأخ كتاب غالف
ي التعبير الخط فنجد والظالل، واالضاءات والتلوين سمرال فى المتبع
 مميز واضح لون ذو فهو تفاصيله، ويوضح الشكل يحيط الذى
الواحد  اللون فى درجات ثالث عن عددها تزيد ال بحيث لون لكل المستعملة والدرجات "االحمر واالزرق 
 فى التجارية العالمة وضع - .لها اللونية التدرجات فى تغيير مع كخلفيات اللونية المساحات توحد لخلفية
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 المصمم سما لون يكون ال حتى كتاب كل خلفية من امأخوذً اللون اختالف كان وإن .موحد ولون وحجم مكان
   .األهمية لها بالطبع هى التى العناصر يباق عن لالنتباه جاذب
 الطفل عين تلتقطه وأن بساطةوال بالوضوح يتصف الكتاب في الغالف أساس عنصر العنوان
 كقيمة ومعالجتها العناوين وتوزيع تقطيع بكيفية الدراية له تكون أن المصمم على لذا بسرعة عقله ويستوعبه
  .  ومنسجمة رقيقة إخراجية
  ) . 5(النموذج 
الحـروف ( كتـب  سنة من السلسة ) 6-03(فئة العمرية من لتتمثل العينة بغالف كتاب اطفال تعليمي ل 
) سـم 21*29.7(قيـاس ) A4(مـن قطـع  االولالمستوى  )العربية
 والوانه حروفه حجم العنوان من  به يتميز )2014(عمودي،سنة الطبع 
بالـشجرة المملؤئـة  المتمثلة للطفل المحببة بالصورة العنوان وعالقة
باالقالم والحروف العربية ويوجد ايضاعليها فتيـات يدرسـن فـوق 
  . واسفلهاالشجرة
 اهـم  مـن  يعـد  إثارة من يوفره وما تشويق عنصر فالعنوان
الى اخـر  كتاب من هذا االثارة عنصر ويختلف المتلقي جذب عناصر
واللون يقوم بدور أساسى فى جذب اهتمام األطفال وفى تنمية تـذوقهم 
 ال تمكـنهم مـن عمرالفنى، ذلك أن حصيلة األطفال اللغوية فى هذا ال 
 اخر الى بلد ومن خرآ الى لمات، ومن ثم ينتقل المعنى من خالل الرسم، قراءة الموضوعات المعتمدة على الك 
   .المجتمع طبيعة وحسب
  
  
  النتائج 
  : وهيام الى نتائج تتعلق بهدف بحثهالباحثتان تمن خالل ما تقدم في مسيرة البحث توصل
 عليايمة جمالية مختلفة يساعد على إضفاء ق تقنيات الرقمية من برامج التصميم الجرافيكيالان استخدام  - 1
  .الحديثة من خالل الشد البصري والمميزات اإلظهارية للتقنيات ألغلفة كتب االطفال
ايصال رسالة المطبوع عن طريق الغالف على هيئة لوحة تجذب المتلقي من خالل االخراج الشكلي  - 2
  .المبهر للعين
وقابليتها على استيعاب الفكرة  برامج التصميم الجرافيكيطريقة ال الفكرة التصميمية يعتمد على اكتم -3
 .االطفال كتب غلفةتصميم أمن حيث وضوح الصورة والمؤثرات التكميلية بعد عملية 
ا لعالمه، فهو مالغالف ليس مجرد صورة جميلة تزيينية، بل يعد قراءة إبداعية أخرى للكتاب ومدخالً مه - 4
  . ى عامل الجذب للمتلقيحامل لثقافة بصرية تشير أو تلمح لمضمون الكتاب مع التأكيد عل
الترويج فى أداء رسالته على اإلتصال الفعال بين أربعة عناصر متصلة ومتشابكة ومتداخلة مع يقوم  -5
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  االستنتاجات
  :تنتاجات تتمثل باآلتي إلى اسالباحثتيان تمن خالل ما تقدم في البحث وفي النتائج توصل
 وخطوات التصميم غلفة كتب االطفالأل البرامج التصميم الجرافيكيوجود عالقات وروابط اساسية بين  - 1
  .االساسية
  .زيادة قيمة الغالف الجمالية تعتمد على نوع التناغم بين التقنيات التنفيذية - 2
له، كونه ذا قيمة اعالنية من قيمة المطبوع بأكم% 30كلفة الغالف تفوق في بعض األحيان نسبة  - 3
 .وتسويقية
ألغلفة الكتب  الصوریة اللغة تعد اذ ،األطفال كتب تصمیم بنیةب مساھمة كوحدات والرسوم الصور تظھر - 4
  عالمیة لغة
  
  التوصیات
  . الحديثة بتوازن وتنوع فيما بينها النتاج تصاميم تتميز بالحداثة والجمالبرامج الجرافيكتقنيات استخدام  - 1
 والتنوع في الرقمية الحديثةلمصممين على االنواع المختلفة من تصميمات التداخل بين التقنيات اطالع ا - 2
  .كثر قوةأ لتنفيذ تصاميم برامج الجرافيك
  المقترحات
  . االهتمام بدراسة تصميم اغلفة كتب االطفال في مقرر الجرافيك
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